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Outer Loading 1 





EM         
EM_1 0,908 0,910 0,037 24,469 
EM_2 0,796 0,785 0,060 13,206 
EM_3 0,673 0,675 0,102 6,581 
EM_4 0,639 0,611 0,103 6,189 
EM_5 0,677 0,673 0,128 5,280 
EM_6 0,537 0,526 0,147 3,661 
EM_7 0,716 0,715 0,115 6,243 
EM_8 0,739 0,740 0,097 7,633 
1N     
IN_1 0,653 0,599 0,199 3,287 
IN_2 0,720 0,571 0,257 2,795 
IN_3 0,853 0,790 0,226 3,774 
IN_4 0,316 0,237 0,312 1,015 
IN_5 0,529 0,462 0,262 2,021 
IN_6 0,730 0,663 0,200 3,645 
IN_7 0,712 0,626 0,210 3,392 
IN_8 0,364 0,329 0,314 1,158 
SP     
SP_1 0,019 0,125 0,308 0,061 
SP_2 -0,014 0,087 0,306 0,047 
SP_3 0,641 0,501 0,271 2,364 
SP_4 0,087 0,116 0,313 0,277 
SP_5 0,318 0,268 0,321 0,991 
SP_6 0,340 0,364 0,211 1,609 
SP_7 0,715 0,565 0,304 2,354 
SP_8 0,783 0,544 0,412 1,901 
PA     
PA_1 0,812 0,780 0,059 13,697 
PA_2 0,699 0,650 0,138 5,047 
PA_3 0,507 0,463 0,212 2,393 
PA_4 0,832 0,823 0,057 14,599 
PA_5 0,510 0,520 0,224 2,278 
PA_6 0,389 0,391 0,231 1,680 
PA_7 0,819 0,815 0,085 9,679 
PA_8 0,425 0,398 0,203 2,094 
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EM         
EM_1 0,914 0,914 0,037 24,638 
EM_2 0,786 0,788 0,063 12,481 
EM_3 0,686 0,677 0,093 7,389 
EM_4 0,639 0,609 0,124 5,174 
EM_5 0,660 0,645 0,149 4,421 
EM_6 0,515 0,514 0,201 2,557 
EM_7 0,704 0,698 0,095 7,396 
EM_8 0,759 0,728 0,096 7,862 
1N     
IN_1 0,658 0,617 0,148 4,458 
IN_2 0,718 0,679 0,162 4,424 
IN_3 0,853 0,829 0,105 8,146 
IN_5 0,524 0,502 0,197 2,665 
IN_6 0,734 0,694 0,161 4,551 
IN_7 0,709 0,727 0,104 6,829 
SP     
SP_3 0,639 0,555 0,342 1,870 
SP_7 0,724 0,653 0,316 2,294 
SP_8 0,820 0,744 0,225 3,639 
PA     
PA_1 0,840 0,841 0,044 19,242 
PA_2 0,694 0,671 0,118 5,871 
PA_3 0,525 0,486 0,184 2,859 
PA_4 0,820 0,819 0,047 17,577 
PA_5 0,532 0,551 0,126 4,211 
PA_7 0,813 0,807 0,080 10,190 
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EM -> PA 0.375 0.374 0.178 2,110 
IN -> PA 0.167 0.196 0.116 1,430 
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ABSTRAK 
       Teknologi yang semakin berkembang dalam dunia globalisasi sekarang ini 
telah membawa pengaruh besar pada sistem pendidikan akuntansi serta 
memudahkan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. namun 
teknologi yang semakin berkembang tersebut bukanlah jaminan bagi dunia 
pendidikan untuk mencapai keberhasilan. Salah satu faktor yang dapat 
mendukung keberhasilan pendidikan tinggi akuntasi adalah sikap dan mental 
mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya. Penelitian ini merumuskan 
masalah mengenai apakah Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual dan 
Kecerdasan Spiritual berpengaruh pada Pemahaman Akuntansi mahasiswa 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2010. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris dan membuktikan 
adanya pengaruh antara Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual dan 
Kecerdasan Spiritual terhadap Pemahaman Akuntansi. 
       Variabel yang digunakan adalah Kecerdasan Emosional (X1),  Kecerdasan 
Intelektual (X2), dan Kecerdasan Spiritual (X3) terhadap Pemahaman Akuntansi 
(Y). Skala dalam penelitian ini yaitu skala likert. mahasiswa Strata satu (S1) 
program studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran” Jawa 
Timur angkatan tahun 2010 yang berjumlah 189 mahasiswa. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 33 mahasiswa. Teknik analisis yang digunakan yaitu Partial 
Least Square (PLS).  
       Hasil dari penelitian ini adalah model Partial Least Square (PLS) yang 
dihasilkan cocok untuk menguji pengaruh Kecerdasan Emosional (X1),  
Kecerdasan Intelektual (X2), dan Kecerdasan Spiritual (X3) terhadap Pemahaman 
Akuntansi (Y). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa variabel Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Spiritual  tidak 
berpengaruh pada Pemahaman Akuntansi, sedangkan variabel Kecerdasan 
Emosional berpengaruh terhadap  Pemahaman Akuntansi.  
 
Kata kunci : Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan 
Spiritual  dan  Pemahaman Akuntansi 
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1.1 Latar Belakang 
      Teknologi yang semakin berkembang dalam dunia globalisasi sekarang 
ini telah membawa pengaruh besar pada sistem pendidikan akuntansi serta 
memudahkan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. 
namun teknologi yang semakin berkembang tersebut bukanlah jaminan 
bagi dunia pendidikan untuk mencapai keberhasilan. Salah satu faktor 
yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan tinggi akuntasi adalah 
sikap dan mental mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya. 
Kemampuan mengembangkan kepribadian mahasiswa yang sekarang ini 
disebut dengan istilah Emotional Quotient (EQ) atau kecerdasan 
emosional. (Sari, 2008) 
       Proses belajar mengajar dalam berbagai aspeknya sangat berkaitan 
dengan kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional ini 
mampu melatih kemampuan mahasiswa tersebut, yaitu kemampuan untuk 
mengelola perasaanya, kemampuan untuk memotivasi dirinya  sendiri, 
kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi, kesanggupan 
mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana 
hati yang relatif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang 
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lain. Kemampuan-kemampuan ini mendukung seorang mahasiswa dalam 
mencapai tujuan dan cita-citanya. (Trisnawati dan Suryaningsum, 2003) 
       Menurut (Azwar, 2004) dalam (Yuniani, 2010)  IQ merupakan 
interprestasi hasil tes intelegensi (kecerdasan) ke dalam angka yang dapat 
menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat intelegensi seseorang. 
Goleman berusaha mengubah pandangan tentang kecerdasan intelektual 
(IQ) yang menyatakan keberhasilan di tentukan oleh intelektualitas belaka, 
sehingga berusaha untuk menemukan keseimbangan cerdas antara emosi 
dan kognisi.Kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang 
menggunakan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, termasuk 
keterampilan intelektual. 
       Kecerdasan intelektual bukan faktor dominan dalam keberhasilan 
seseorang, terutama dalam dunia bisnis maupun sosial. Banyak sarjana 
yang cerdas dan saat kuliah selalu menjadi bintang kelas, namun ketika 
masuk dalam dunia kerja menjadi bawahan teman sekelasnya yang prestasi 
akademiknya rendah. hal ini juga di dukung oleh berbagai kejadian yang 
 terjadi di indonesia, misalnya tawuran antar mahasiswa, korupsi yang di 
 lakukan oleh berbagai pejabat di negara ini. (Tjun tjun, 2009) 
       Melandy dan Aziza (2006) menyatakan hasil survei yang dilakukan di 
Amerika Serikat tentang kecerdasan emosional menjelaskan bahwa apa 
yang diinginkan oleh pemberi kerja tidak hanya keterampilan teknik saja 
melainkan di butuhkan kemampuan dasar untuk belajar dalam pekerjaan 
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yang bersangkutan. Di antaranya adalah kemampuan mendengar dan 
berkomikasi lisan, adaptasi, kreatifitas, ketahanan mental terhadap 
kegagalan, kepercayaan diri motivasi, kerjasama tim, dan keinginan 
memberi kontribusi terhadap perusahaan. Seseorang yang memiki 
kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu mengendalikan emosinya 
sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pada fungsi kerjanya. 
       Kuliah dan pekerjaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. 
Banyak mahasiswa menempuh jalur kuliah untuk mendapatkan titel 
kesarjanaan dan digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat 
bekerja di suatu perusahaan.( Tjun tjun, 2009) 
       Akuntansi sebagai bisnis, sangat membantu dunia usaha dalam 
mengukur, mengkomunikasikan dan menginterprestasikan informasi 
aktivitas keuangan. Akuntansi banyak di salah artikan sebagai bidang studi 
yang banyak menggunakan angka-angka untuk menghasilkan laporan 
keuangan. Kesalahan dalam pendekatan pengajaran akuntansi sering 
menyebabkan adanya presepsi dan pemahaman yang keliru tentang 
akuntansi padahal akuntansi tidak hanya memfokuskan pada masalah 
perhitungan semata namun pada lebih penalaran yang membutuhkan 
logika berfikir. (Sari, 2010) 
       Tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa dinyatakan dengan 
seberapa mengerti seseorang mahasiswa terhadap apa yang sudah di 
pelajari yang dalam Konteks ini mengacu pada mata kuliah akuntansi. 
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Tanda seorang mahasiswa memahami akuntansi tidak hanya di tujukan 
dari nilai nilai yang di dapatkannya dalam mata kuliah tetapi juga apabila 
mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep yang 
terkait timbul adanya kelemaham mahasiswa. Oleh karena itu pendidikan 
tinggi akuntansi bertanggung jawab mengembangkan keterampilan 
mahasiswanya untuk tidak hanya memiliki kemampuan lain yang di 
perlukan untuk berkarir di lingkungan yang selalu berubah dan ketat 
persaingannya. (Setyowati, 2006)  
       Dari hasil indeks prestasi kumulatif mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang menempati prosentasi 







< 3,0 42% 80 Mahasiswa 
>3,0 58% 109 Mahasiswa 
            Tabel 1.2 Daftar IPK Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2010  
       (Biro Admik UPN “Veteran” Jawa Timur) 
       Dengan adanya fenomena tersebut berarti bahwa pemahaman pada 
bidang pokok akuntansi sudah memiliki perkembangan yang baik, semua 
mahasiswa progdi akuntansi keseluruhan memiliki pemahaman terhadap 
akuntansi hampir lebih dari cukup bahkan bisa dikatakan suda memenuhi 
tingkat signifikannya, termasuk juga pada mahasiswa yang mengambil 
konsentrasi jurusan akuntansi publik. Hal ini bisa dilihat dari perolehan 
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indeks prestasi mahasiswa yang jumlahnya lebih banyak di atas rata-rata 
dibandingkan dengan yang dibawah rata-rata. Dari data di atas bisa 
disimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi angkatan 2010 sudah memahami 
betul akuntansi dan mengerti benar dasar-dasar akuntansi. dari hal ini 
berarti mahasiswa yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang 
pandai, mengerti benar tentang akuntansi, memiliki pengetahuan 
akuntansi, mampu menanamkan sikap positif terhadap pengetahuan 
akuntansi, mampu memotifasikan agar pengetahuan akuntansi 
dimanfaatkan dengan baik serta terampil. Hal ini mempunyai 
kemungkinan apakah hal tersebut disebabkan karena adanya pengaruh 
kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual 
yang dimilikinya sehingga mahasiswa mampu mengembangkan prestasi 
dengan nilai yang baik. 
       Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis 
tertarik mengadakan penelitian mengenai “ Pengaruh Kecerdasan 
Emosional, Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Spiritual 
Terhadap Pemahaman Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus Pada 
Mahasiswa Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur)”.  
1.2. Perumusan Masalah  
       Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 
permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pemahaman 
akuntansi? 
2. Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap pemahaman 
akuntansi?  
3. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap pemahaman 
akuntansi?  
1.3. Tujuan Penelitian 
       Berdasarkan rumusan masalah di atas maka studi ini bertujuan untuk    
meneliti: 
1. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris apakah 
kecerdasan emosional mempunyai pengaruh terhadap pemahaman 
akuntansi. 
2. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris apakah 
kecerdasan intelektual mempunyai pengaruh terhadap pemahaman 
akuntansi 
3. Untuk mengertahui dan membuktikan secara empiris apakah 
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1.4. Manfaat Penelitian  
1. Bagi Peneliti  
       Untuk memperluas wawasan mengenai Kecerdasan Emosional, 
Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Spiritual terhadap Pemahaman 
Mahasiswa Akuntansi. 
2.   Bagi Mahasiswa 
       Diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka 
mengembangkan Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual dan 
Kecerdasan Spiritual untuk memperoleh Pemahaman Akuntansi yang 
baik. 
3.   Bagi Universitas  
       Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 
pengembangan teori yang berkaitan dengan Kecerdasan Emosional, 
Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Spiritual terhadap Pemahaman 
Mahasiswa Akuntansi.  
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